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"EL ALTO AMPURDAN", de A. Compte Freixanet.— Sepa-
rata de la Rev. "Pirineos".— Zaragoza 1963-6.4.—N.° 67 al 74.—
283 pc'tgs. con ilustraciones.
Esta obra, tesis doctoral del autor, catedrktico del Instituto de
Enserianz2. Media de Figueras y Vicepresidente del Instituto de
Estudios Ampurdaneses, es sumamente interesante. No se trata de
un simple estudio geogrkfico del Alto Ampurdkn, sino también de la
transformación del país a través de los tiempos y de un profundo
examen de la agricultura de la comarca, hasta el punto de constituir
los capítulos consagrados a la misma un auténticó tratado de agri-
cultura altoampurdanesa.
Alberto Compte, para escribir su obra, se ha servido de la docu-
mentación y la cartografía, pero sobre todo de la observación direc-
ta, recorriendo cada uno de los pueblos de la comarca y visitando
en ellos a las personas mas idóneas, corro los secretarios de los
Ayuntamientos, de las Hermandades de Labradores y Pósitos de
Pescadores, hacendados y agricultores de solvencia y raigambre en
el pueblo.
Estudia el Alto Ampurdkn en su triple faz : la llanura propia-
mente dicha o Plana, la franja de marismas que bordea el golfo de
Rosas y las lomas y ribazos interiores, al pie de las montarias de
transición.
En primer Jugar, trata de las formas del relieve, el clima, los
suelos, la vegetación, las aguas, e1 hombre y el medio rural.
E1 capítulo dedicado a la transformación del país a través de
los tiempos revela que el autor adernks de buen geógrafo es un
excelente historiador, sólidamente documentado. Expone la evolu-
ción agraria de nuestra comarca desde el poblamiento prerromano
hasta nuestros días, como el hombre empieza a cambiar el paisaje
con la explotación del terrazgo, la etapa de fijación y consolidación
que abarca desde la reconquista al siglo 	 con la aplicación
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del drenaje y las roturaciones, la introducción del maíz y la alfalfa
y los progresos técnicos. Asimismo, los cambios de la estructura
agraria por la evolución del régimen de propiedad. Una de las bases
del desarrollo agrícola fueron los repartos de bienes comunales en
muchos pueblos que empiezan en el primer tercio del siglo XVIII en
Sant Pere Pescador, en parcelas de un cuarto de vesana, mediante
establecimiento y censo, para que sirvieran de huerto. La desamorti-
zación de ciertos bienes eclesiàsticos fomentó una relativa gran pro-
piedad en poder de algunas familias bien situadas económicamente
que posteriormente por diversas causas también se ha dividido.
Durante el siglo XVIII llegan al Alto Ampurdàn, por vía del
Rosellón, las innovaciones europeas : la introducción de los forrajes
en el ciclo rotativo y la aparición de nuevos cultivos entre los que
destacan el maíz y la patata.
La mayor parte del trabajo de Compte està dedicado al estudio
del paisaje rural de la plana altoampurdanesa, hoy, con las varian-
tes marginales : la faja litoral y los "aspres" interiores. Ha sido
realizado con minuciosidad, con hondura, con paciente labor perso-
nal, fruto no solamentede una preparación científica sino también
del amor que un ampurdanés, nacido en Castelló de Ampurias, de
tan alta significación histórica y agropecuaria, siente por su comar-
ca, en especial su terrurio, sus gentes campesinas, sus mansos y
"cortals".
Para analizar como se merecen cada uno de los epígrafes del
libro carecemos de espacio. Por eso, me limitaré a reservar que el
cariítulo de la Plana altoampurdanesa versa sobre el regadío anti-
guo, los pozos artesianos y semiartesianos, los regadíos a cauce
cubierto, la influencia del regadío sobre el sistema de cultivo y ei
plan en ejecución de los regadíos futuros. R.eferente a la estructura
agraria, examina los regímenes de propiedad y de explotación, así
como los diversos cultivos.
En el estudio de la faja litoral presta atención a los "cortals",
la ganadería, las "peces" y el arroz.
Al tratar de los "aspres" interiores (en los que domina el virie-
do, el olivar y los cereales de: invierno), expone los rasgos diferen-
ciales entre ellos. "Garrotxa d'Empordà", al oeste ; pie de monte de
la Sierra de Roda y Albera, al norte ; y las falda.s del Montgrí y
serrezuelas afines, al sur. Asimismo, explica el cultivo del olivo, del
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vifiedo, del corcho, clesenvolvimiento de la industria corchotaponern
e indica la época de las faenas del campo en cada una de las sub-
comarcas.
Los "terraforts", de suelos arcillosos, compactos y profundos,
aptos para conservar la humedad, abundan en las antiguas zonas
pantanosas, como los "estanys" de Castelló, de Sant Pere Pescador,
de Copons, de Ciurana, Alfar, Vilatenim, etc... Los "terraprims",
de suelos arenosos y .sueltos, permeables o de escalo poder retentivo
del agua, se hallan cerca de los cauces de los. ríos Muga y Fluvia o de
sus afluentes, como el Manol, nacido a los pies de la Mare de Déu
del Mont que cruza en su primer trayecto las características tierras
roji-zas. El tipo intermedio, de arcilla y arena en equilibrada propor-
ción, con abonos suficientes, es el mejor y el propio de buena parte
de la Plana, en la que domina el cultivo del trigo, maíz y alfalfa, con
abundante ganadería vacuna.
Muchas veces, quien escribe, había hechado en falta una obra
sobre la agricultura de nuestra comarca que fuera útil y practica
para los profanos en la materia. El libro de Alberto- Compte ha ve-
nido a llenar este, vacío con gran perfección, pues podría ser digno
teXto de una Escuela Superior de Agricultura autóctona, como
aq-ella fenecida de Fortianell.
"E-1 Alto Ampurdân" és obra escasamente conocida en nuestra
comarca por haber sido publicada en ocho números de una revista
especializada, si bien algunas separatas de los misniós forman un
verdadero libro.
Por eso, considero que seria conveniente una nueva edición del
misrno, al alcance de nuestra público, cuyo éxito estimo seguro por
su riqueza tematica, única en su clase, su claridad expositiva, su
instructiva lectura y por los muchos gthficos y fotografías que lo
avaloran.
R. TORRENT
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